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Pred nama je drugi broj znanstvenog časopisa Mis-
cellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za po-
vijest Sveučilišta u Zadru. Doduše, između prvog i 
drugog broja proteklo je više vremena od planira-
nog, ali svaki početak je težak, pa tako i ovaj ...
U skladu s koncepcijom časopisa, otvorenom 
prema znanstvenim temama iz raznih povijesnih 
znanosti vezanih uz jadransko-mediteranski krug, 
i u ovom broju nalazimo radove koji se osim kla-
sičnim povijesnim sadržajima bave i interdiscipli-
narnim temama, poput dva rada vezana uz povi-
jesno-umjetnička pitanja i jednog rada najvećim 
dijelom posvećenog konzervatorsko-restaurator-
skim radovima jedne kočije. Raznovrsnost priloga 
dodatno obogaćuju tri kritička osvrta na nedavne 
stručne publikacije.
Dio radova je i u ovom broj posvećen prerano 
preminulom nastavniku Odjela za povijest, doc. dr. 
sc. Franji Smiljaniću. 
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We present to you the second volume of the schol-
arly journal Miscellanea Hadriatica et Mediterranea 
published by the Department of History at the Uni-
versity of Zadar. It took a little longer than planned 
for it to be published, but as in many other projects, 
every beginning is difficult and some unforeseen ob-
stacles had to be surmounted.  
In accordance to the Journal’s concept, which is 
open to contributions covering various historical 
topics connected with wide Adriatic and Mediter-
ranean spheres, this volume includes papers dealing 
not only with classical historical subject-matters but 
also with the more interdisciplinary ones, such as 
two papers closely linked with art history and one 
largely concentrated on presenting restauration and 
conservation of a carriage. Reviews of three recent 
scholarly books add to the diversity of contribu-
tions in this volume. 
Some of the papers, similarly to the ones in the 
previous number, have been dedicated to prema-
turely deceased colleague from our Department, 
Franjo Smiljanić, PhD. 
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